









































4 月 21 日、フランス時間午後６時に、私はシャルル・
ド・ゴール空港から、RER B という市内電車に乗り、
80 分かけて、自分の宿泊先のある、有名な国際大学都















































1、 BB4 1382 『フランス駐清国大使館の武官より、福
州船政局に関する報告』
2、 BB4 1555 17/5/2 『福州船政のフランス人雇用者
との契約書』
3、BB4 1555 17/5/5 フランス技術大監の雇用契約書
4、BB4 1555 17/5/54 福州船政局についての機密日記
5、 BB4 1555 17 福州についてのファイル、フランス
人雇員とフランス艦隊及び海軍省の間の往復通信
6、 CC7 1020 お雇いフランス人技師、Giguelの人事
書類
7、 CC7 1850 お雇いフランス人技師、d’Aigwebelle
の人事書類






















フ ラ ン ス
で 最 も 有







大 量 の 中
世、近現代
のフランス
海 軍 に 関
す る 展 示









り 一 層 深
くなった。
今回の調
査研究では、
重要な研究
資料を数多
く収集した
だけではな
く、海外と
の交流とい
う貴重な経験が得られ、ところどころ異国文化を感じる
ことができ、実に愉快な研究体験であった。最後になる
が、フランス国立高等研究院東アジア文明研究センター
の方々のご助力により、順調な調査ができ、研究準備と
渡航等の手続きにおいては、森先生、内田先生、事務室
の成田さんから、様々なご指導と援助をいただき、心か
ら感謝の意を申し上げます。
写真 7　甲鉄艦時代の巡洋艦の模型（ブレスト海軍博物館）
写真 8　ペリー黒船と同じ時代の蒸気外輪フリゲートの模
型（シャイヨにフランス国立航海博物館）
写真 5　ブレスト駅に 18世紀のブレスト軍港及び要塞を示
す油絵
写真 6　今のブレスト軍港と古要塞（今の国立海軍博物館）
